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1 En Asie du Sud-est continentale, la fin de la préhistoire est surtout définie à travers
l’étude  des  sites  funéraires.  Les  données  disponibles  jusqu’à  présent  concernent
presque essentiellement la partie sud et est de la péninsule indochinoise, représentée
par le Viet Nam et la Thaïlande. Le Myanmar pâtit d’un état de la recherche beaucoup
moins favorable. Pourtant son emplacement est crucial. Il est le seul territoire d’Asie du
Sud-est  à  partager  des  frontières  terrestres  avec  l’Inde  et  la  Chine,  pays  ayant
fortement influencé l’émergence des cultures archéologiques de la fin de la préhistoire
de l’Asie du Sud continentale. À travers l’étude de 123 sépultures provenant de 6 sites
funéraires de la région centrale du Myanmar, nous proposons une première définition
des pratiques funéraires du Néolithique à l’âge du Bronze pour cette zone délimitée à
l’ouest par le fleuve Chindwin et à l’est par l’Ayeyarwaddy. Au cours du Néolithique, les
individus de toute classe d’âge sont inhumés dans une nécropole fortement structurée
en  rangée.  Les  inhumations  sont  majoritairement  conduites  dans  des  fosses
individuelles, mais les cas d’inhumations plurielles ne sont pas rares et concernent les
jeunes  enfants  parfois  associés  à  un  adulte.  Le  mobilier  funéraire  est  fortement
influencé  par  l’identité  biologique  des  défunts.  L’âge  du  Bronze  est  marqué  par
l’exclusion des  nécropoles  de la  frange la  plus  jeune de la  population qui  est  alors
inhumée dans les sites d’habitats.  L’inhumation individuelle est la norme, mais l’on
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peut  observer  une  réutilisation  des  fosses  sépulcrales,  associée  à  des  réductions  et
vidanges,  entraînant  une  augmentation  dans  la  densité  des  inhumations  et  une
structuration moins évidente de l’espace funéraire.  De même que durant la période
précédente, le mobilier funéraire marque l’identité biologique des défunts.
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